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Sammendrag:  
Hjemmet som arena for behandling, rehabilitering, pleie og omsorg er ingen ny idé eller 
praksis. Det har vært vektlagt i helse- og sosialfaglig forskning, i politiske dokumenter og av 
brukere og pårørende. Hjemmet representerer en persons historie, livssammenhenger og 
identitet og preger den enkeltes hverdag individuelt og sosialt. I de ambulante akutteam 
møtes ofte fagperson og pasient i hjemmet. Her skal tillit, samarbeid og hjelpetiltak utvikles. 
Denne artikkelen har som mål å utforske hjemmet som samarbeidsarena og kontekstens 
muligheter og dilemmaer i lokalbasert psykisk helsearbeid. Teorier om hjemmet og empiri 
fra to studier om brukeres og fagpersoners erfaringer med ambulante akutteams praksiser 
belyser problemstillingene. Egenkontroll, trygghet, velgjørenhet og autonomi både hos 
fagperson og pasient er sentrale funn og forhold som diskuteres i artikkelen. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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